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ANEXO 1 
GUIA GENERAL PARA UNA ENCUESTA SOCIO-ECONOMICA 
COMPOSICIÓN FAMILIAR 
Nombre del Jefe de fanaüia 
Edad Sabe l e e r SÍ No Sabe e sc r i b i r SÍ No 
Nombre de la Madre 
Edad Sabe l e e r SÍ No Sabe e s c r i b i r SÍ No 
NÚnaero de hijos varones Mujeres 
Número de hijos m e n o r e s de 7 años En t r e 7 y 15 años 
Mayores de 15 años 
OCUPACIÓN 
Cuántos naienabros de la familia t raba jan en la finca 
Cuántos t raba jan en o t r a s fincas Si t rabajan en o t r a s f incas 
cuántos días po r semana F u e r a del t r aba jo agr ícola t ienen 
otra ocupación SÍ No Si la r e spues t a es Si, cuál(es) 
COMUNICACIONES 
Oyen radio Si No Qué progranaas pref ie ren e scucha r . Noti-
c i e ros Musica les Agropecuar ios Deportivos 
Novelas Si escucha progranaas ag ropecuar ios qué c o s a s qu i s i e ra 
ap rende r p a r a naejorar su finca a. 
qué h o r a s l e gus ta r í a naás e scuchar los progranaas agropecuar ios 
Leen l a p r e n s a Sí No , La l e en 
d ia r i amente ^Semanalmente Mensualmente ^Cuál per iódico 
lee Qué le gusta l e e r naás de la 
p rensa 
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LIDERÁZGO 
Qué personas de la vereda trabajan naás por el progreso de la 
conaunidad: 1 2 
Cuándo tiene un problema en sus ciütivos a quien pide consejo: 
1 2 
Cuando tiene un problema en sus animales a quien le pide consejo: 
1 2 
Usted pertenece a alguna Asociación como Acción Comunal 
Cooperativa ' Otras 
Si no pertenece a ninguna Asociación indique porque 
VIVIENDA 
El techo es de Zinc Teja Paja Otros Las paredes 
son de adobe Tapia Bahareque Madera Otros 
. El piso es de cemento ^Baldosa materiales 
Ladrillo . Cuántos dormitorios tiene 1 Tierra 
3 naás de 3 . Tiene cocina independiente SÍ No 
Tiene letrina Sí No . El agua llega a la casa por tube-
ría canoa acequia cargada Hay baño SÍ ^No 
Para cocinar utüiza leña ^petróleo Leña y petróleo 
electricidad 
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TENENCIA DE LA TIERRA 
Es p rop ie ta r io ^aparcero a r r e n d a t a r i o 
Si es a p a r c e r o , indique cónao es el Contrato 
viviente 
En total cuántas hec t á r ea s t iene la finca 
Cuántas h e c t á r e a s t iene en cxütivos t r a n s i t o r i o s 
Cuántas h e c t á r e a s t i ene en pas tos Cuántas hec t á r eas t iene 
en r a s t r o j o s Cuantas h e c t á r e a s t iene en bosque 
CRÉDITO AGRARIO 
Criando neces i ta d inero a quién p r e s t a : Caja A g r a r i a 
Bancos P a r t i c u l a r e s A que i n t e r é s Cuanto dine-
ro p res tó la ú l t ima vez ^Consigue suficiente plata para 
t r a b a j a r en la finca SÍ No . Indique cuá les son los p r inc ipa-
l e s problenaas que t i ene p a r a conseguir el c réd i to 
MERCADEO 
A qiiién vende sus productos a i n t e rmed ia r io s ^Comisio-
n i s tas ^Cooperativas Indique los pr inc ipa les p r o -
blenaas que t iene p a r a vender sus productos 
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CLIMATOLOGÍA Y SUELOS 
CULTIVOS 
Preparación del suelo 
Variedades utilizadas 
Rotación de ciütivos 
Sistemas de siembra 
Épocas de siembra 
Abonos utüizados 
Control de enfernaedades 
Riego 
Épocas de aplicación 
Control de Plagas 
Labores ciüturales 
Selección de semulas 
Comercialización 
Área cultivada Producción por hectárea 
EXPLOTACIONES PECUARIAS 
Tipo de raza Rendimientos 
Sistemas de explotación 
Alimentación 
Instalaciones 
Enfernaedades naás importantes 
Clases de control de enfernaedades 
'arasitos internos y externos 
J lases de control 
.Venta de los productos 
dedicada a la explotación 
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